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Information technology has opened the eyes of the world will be a new world, 
new interactions, new market place, and a business networking world without 
borders. Where progress in the field of information technology in the form of both 
website development and internet chat makes the world more accessible. Because 
the development of technology in education is the SMA Negeri 4 Berau using 
Facebook as a medium of learning, especially learning Information Technology 
(ICT). Facebook be a suggestion to facilitate a variety of information from teacher 
to student and from student to teacher. Nearly all high school students in District 4 
Berau have Facebook accounts, so they are also active in the virtual world. But in 
fact there are many students who take advantage of these features are improperly 
communicating with the teacher or the school or discuss about the tasks but it is 
used for chatting, and just a status update. 
 
The research was conducted in SMA N 4 Berau regency, with the goal of 1. 
Knowing the intensity of the use of Facebook level in SMAN 4 Berau. 2. To 
determine the level of student achievement SMAN 4 District. Berau. 3. Knowing 
the level of intensity of use Facebook relationship with student achievement. 
 
The design of this study was a quantitative correlation. The  independent variables 
of this study is the intensity of Facebook use (X) and the dependent variable is 
student achievement (Y). The population of this study were students in grade 1 
and 2, amounting to 225 people, so that the population of this study were drawn 
25% of the total population is 52 people. Samples were taken by purposive 
sampling. To measure the level of intensity of use of Facebook using a closed 
questionnaire that provides the answer choices to the respondents, while learning 
achievement can be of value in the odd semester of students' cognitive and 
psychomotor value. The analytical method used was using SPSS 16.0 For 
Windows. 
 
The results showed an intensity level high school students' use of Facebook N 4 
District. Berau is at a moderate level that is equal to 51.9% (27 students), 25% (13 
students) are at a low intensity level, and 23.1% (12 students) are at high intensity 
levels. While the level of student achievement SMAN 4 Berau SPSS.16 calculated 
using data obtained at the level of learning achievement of children Berau SMA 4 
is at the level of being as much as 48.1% (25 students), 26.9% (16 students) at 
high level, and 25% (13 students) at low levels. Relationship level of intensity of 
use of Facebook and have the student achievement of significant value (p = 0936 
<0.05) which means that there is no relationship between the intensity of the use 
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Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi 
baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. 
Dimana kemajuan teknologi di bidang informasi berupa pengembangan internet 
baik website maupun chatting menjadikan dunia semakin mudah dijangkau. 
Karena perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan tersebut  maka SMA 
Negeri 4 Berau menggunakan Facebook sebagai media pembelajaran terutama 
pembelajaran Teknologi Informatika (TIK). Facebook menjadi saran untuk 
mempermudah berbagai informasi baik dari guru ke murid maupun dari murid ke 
guru. Hampir seluruh siswa di SMA Negeri 4 Berau mempunyai akun Facebook, 
sehingga mereka juga aktif di dunia maya tersebut. Akan tetapi pada kenyataanya 
banyak juga siswa-siswi yang memanfaatkan fitur tersebut dengan tidak 
semestinya yaitu berkomunikasi dengan guru ataupun pihak sekolah atau 
membahas tentang tugas-tugas tetapi digunakan untuk chatting, dan sekedar 
update status. 
Penelitian ini dilakukan di SMAN 4 Kabupaten Berau, dengan tujuan 1. 
Mengetahui tingkat intensitas penggunaan Facebook di SMAN 4 Berau. 2. Untuk 
mengetahui tingkat prestasi belajar siswa SMAN 4 Kab. Berau. 3. Mengetahui 
hubungan tingkat intesitas penggunaan Facebook dengan prestasi belajar siswa. 
Rancangan penelitian ini adalah korelasi kuantitatif. Adapun variabel bebas dari 
penelitian ini adalah intensitas penggunaan Facebook (X) dan variabel terikatnya 
adalah prestasi belajar siswa (Y). Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 1 
dan 2 yang berjumlah 225 orang, sehingga populasi dari penelitian ini diambil 
25% dari jumlah populasi yaitu 52 orang. Sampel diambil dengan purposive 
sampling. Untuk mengukur tingkat intensitas penggunaan Facebook 
menggunakan angket tertutup yang memberikan pilihan jawaban kepada 
responden, sedangkan prestasi belajar di dapat dari nilai semester ganjil siswa 
nilai kognitif dan psikomotor. Metode analisis yang digunakan adalah 
menggunakan SPSS 16.0 For Windows. 
Hasil penelitian menunjukkan tingkat intensitas penggunaan Facebook siswa 
SMAN 4 Kab. Berau berada pada tingkat sedang yaitu sebesar 51.9% (27 siswa), 
25% (13 siswa) berada pada tingkat intensitas rendah, dan 23.1% (12 siswa) 
berada pada tingkat intensitas tinggi.  Sedangkan Tingkat prestasi belajar siswa 
SMA N 4 Kabupaten Berau yang dihitung dengan menggunakan SPSS.16 
didapatkan data sebesar tingkat prestasi belajar anak SMA Negeri 4 Kabupaten 
Berau berada pada taraf sedang sebanyak 48,1% (25 siswa), 26.9% (16 siswa) 
pada taraf tinggi, dan 25 % (13 siswa) pada tingkatan rendah. Hubungan tingkat 
intensitas penggunaan Facebook dan prestasi belajar siswa memilki nilai 
signifikan sebesar (p = 0.936 < 0.05) yang berarti bahwa tidak ada hubungan 
antara tingkat intensitas penggunaan Facebook dengan prestasi belajar siswa. 
 الخلاصة
علاقة مستوى كثافة استخدام الفيسبوك بالتحصيل العلمي عند الطلبة في المدرسة الثانوية الحكومية ). 2012.  (أمي خيرية,نور بيتي
: المشرف .ا مالك إبراهيم الإسلامية مالانجكلية علم النفس جامعة مولان. الأطروحة). uareB(في منطقة باراو  4) NAMS(
 gA .M, صالححاج أحمد خضري .د
 التحصيل العلمي, كثافة استخدام الفيسبوك: الكلمة الرئيسية 
 
 .مندونحدودالعالمية ,والشبكاتالتجاريةجديد سوقو  ,وتفاعلاتجديدة,جديد  عالم  بوجودفتحتتكنولوجياالمعلوماتأعينالعالم
 .في قبضة واحدة,والدردشةعبرالإنترنتيجعلالعالمالإنترنتسواءا كانت على شكل الموقع حيثالتقدمفيمجالتكنولوجياالمعلوماتفيشكلتطوير 
). KIT(تكنولوجياالمعلوماتفي تعلماستخدمالفيسبوككوسيلةللتعلم,ولاسيماو افي بار 4فالمدرسة الثانوية الحكومية تطورالتكنولوجيافيالتعليمسببل
في منطقة  4في المدرسة الثانوية الحكومية  طلابالجميعدكا .و من الطالب إلى المدرسلمعلوماتمنالمعلمللاالطالبتبادلالتسهيلوسيلة الفيسبوكيكون
على شكل غير  ولكنفيالواقعهناكالعديدمنالطلابالذينيستفيدونمنهذهالميزات.العالمالافتراضينشطوا في ذلكلديهمحساباتالفيسبوك,لذلكو ابار 
 .مجرد" حالةال"ديثأو تح يستخدمللدردشة,بل  )لواجباتةأومناقشةحولاس  التواصلمعالمدرسأوالمدر  ك(الصحيح
. باراو 4المدرسة الثانوية الحكومية معرفةمستوىكثافةاستخدامالفيسبوكفي.0,وذلكبهدففي منطقة باراو 4المدرسة الثانوية الحكومية وقدأجريالبحثفي
استخدام الفيسبوكو  مستوىكثافةالعلاقة بين معرفة.3.باراو منطقة 4المدرسة الثانوية الحكومية لتحديدمستوىالتحصيلالعلميللطلابمن.2
 .التحصيلالعلميللطلابمستوى
 )X( هومدىكثافةاستخدامالفيسبوكا البحث المتغيراتالمستقلةمنهذأما  .يم  وجودارتباطك  ا البحثوكانتصميمهذ
خذ لهذا البحث أ شخصا,بحيث522عددهم بلغيالتي 2 و 1 لطلابفيالصفن لهذا البحثاو المشترك وكان). Y(بللطلاوالمتغيرالتابعهوالتحصيلالعلمي
 .شخصا 25 هوالمشتركين و عددجميع ٪من 22
أما مستوى المغلقةالتيتوفرخياراتالإجابةعلاالاستطلاع,ةستبيانلإاتماستخدلقياسمستوىكثافةاستخدامالفيسبوك.وتمأخذعيناتعنطريقاخذعيناتهادف
 .SSPS" وقداستخدمتالمنهجالتحليليباستخدام .رفيوالنفسيالطلابالمعنتيجة و الأول فيالفصلالدراسييؤخد من نتيجة الطلاب التحصيلالعلمييمكنأن
 ".swodniWroF 061
 علامستوىمعتدلتساوييهفي باراو  4في المدرسة الثانوية الحكومية الطلابالفيسبوك من استخدامالبحث مستوى كثافة وأظهرتنتائج
في مستوىالتحصيلالعلميللطلابأما .عاليةالكثافةياتستو علام) طالبا20( ٪1.32 عندمستوىمنخفضالكثافة,و) طالبا30(٪52 ,و)طالبا22(٪9.15
طلاب في المدرسة الثانوية عليهاعلامستوىالتحصيلالعلميللبياناتلتمحصولا"61.SSPS" حسابهباستخدامالمدرسة الثانوية الحكومية في باراو الذي
. عندمستوياتمنخفضة) طالبا30(٪52 يةالمستوى,وفيعال)طالبا10(٪9.62 و  ,)طالبا22(٪1.84 بقدرمعتدل علامستوىيهفي باراو  4الحكومية
 )50,0< 639,0 = P( بقدر قيمةمعنويةتملكلطلبةالعلميل تحصيلالمستوىكثافةاستخدامالفيسبوكوالحصولعلاالعلاقةبين
 .ممايعنيأنهليسهناكعلاقةبينكثافةاستخدامالفيسبوكمعالتحصيلالعلميللطلاب
